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① PC 机和RS 232 串行连接线。
② TMS320C2xx JTAG 标准仿真器。
③ 主电路: 包括1个三相全桥整流器和1个智能功率模块 IPM。
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图1 系统硬件配置原理图
图2 主电路的拓扑结构
图3 异步电机矢量控制结构框图
图4 软件流程图
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